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S E P U B L I C A L O S 
Anuncios a precios convencionales. 
A ñ o X I I I T e r u e l 26 de Sept iembre d é 1925 N ú m . 649 
E l presente n ú m e r o h a sido r e v i s a -
d o por l a censura . 
I n f l u e n c i a d e l a m o d a 
y l a f a l t a d e e d u c a c i ó n 
LOS ESPECTACULOS PUBLICOS 
Es un asunto que merece fijar en él la aten-
ción; el de los espectáculos en relación con la 
moral, refiriéndonos principalmente al teatro y 
al cinematógrafo, pues de otros espectáculos 
públicos, llamados fiestas nacionales, como co 
rridas de toros en España, extendidas ya a otros 
países; el boxeo en Inglaterra, etcétera, sólo el 
anuncio constituye ya una inmoralidad y barba-
ríe que debieran sonrojarnos; el puñetazo brutal 
que decide la victoria en el boxeo, y la estocada 
certera que termina con el toro en la plaza, nos 
hacen recordar las feroces matanzas de cristia-
nos entregados indefensos a las fieras en los 
antiguos circos romanos, con la diferencia de 
que en éstos, eran animales salvajes incons-
cientes, los que despedazaban a los hombres 
por un instinto carnívoro, y en nuestros circos 
modernos, son los hombres civilizados y cons-
cientes, los que se matan entre sí y acometen 
cruelmente a las fieras, por unas miserables pe-
setas y unos aplausos de un público que..... les 
adora como a Dios. 
Muy grande es el daño que generalmente se 
hace a los niños con llevarles a ciertos espectá-
culos; pues con ello se degeneran sus cerebros, 
se les hace anormales, física, intelectual y mo-
ralmente y se ahoga el campo de acción del 
maestro que debe estar reservado para mejores 
empresas y más valederos frutos. 
E! teatro y el cine del niño, debe ser en últi-
mo análisis, la vida vivida de los niños, repre-
sentada por ellos y para ellos; es decir, lo que 
pudiéramos llamar el traslado real de la vida de 
los niños, a la escena del teatro y a la pantalla 
del cine. 
Para que se comprenda nuestro pensamiento 
Vamos a analizar en una representación teatral 
para niños los tres elementos que deben inte-
grarla que son los que al final de nuestro arti-
culó anterior prometimos. 
1. ° Asunto de la obra. Los autores de obra« 
teatrales para niños, deben ser ante.todo peda-
gogos, eligiendo para su representación en la 
escena, una lección instructiva y moral, de las 
diferentes materias que integran la educación 
del niño; por ejemplo; una lección de mecánica 
educativa, (gimnasia, sport, etc ); de sentimien-
tos efectivos (deberes de los niños para con sus 
padres, maestros, compañeros, etc.); de instruc-
ción intelectual (lecciones de historia, física, ar-
tes, agricultura, etc ), siempre con los dos obje-
tos principales de instruir y moralizar deleitando. 
2. ° Actores. Los actores del teatro infantil 
han de ser en su mayoría niños instruidos y 
bien educados, que sepan interpretar bien su 
papel, y logren por ello una compenetración 
espiritual con su público; pues nadie mejor que 
los niños actores pueden colocarse en el mismo 
nivel intelectual que los niños espectadores, es-
tableciéndose entre ambos, corrientes de sim-
patía que garanticen el éxito de la obra, en be-
neficio de todos. 
Lá ASOCIALOÍON 
3 0 Público. El público infantil que asiste a! 
espectáculo, debe ser adecuado a la índole de 
la obra, pues de nada servirían los esfuerzos de 
autores y actores, si el asunto representado es-
tuviera fuera de la esfera de receptibilidad inte-
lectual de los & pectadores; y así como hay es-
cuelas graduadas para niños de edad, instruc-
ción y aptitudes diferentes, así misino debiera 
existir un teatro graduado, donde se den dife-
rentes grados de representaciones teatrales, pa-
ra niños de edad, instrucción y cacidad diferen-
tes que puedan comprenderlas. 
Esta es la forma, en mi humildísimo concep-
to de que del porvenir de nuestra raza se des-
tierre la ruina fatal a que el'descuido de la edu-
cación actual nos lleva. 
Rivelles. 
D e " r e " s o c i e t a r i a 
Ea la ál t ima assión celebrada por la Comi-
8ión que gestiona iacoasti tucióa legal de nues-
tra Asociación, se tomó el acuerdo de que una 
comisión de maestros visitase al señor Gober-
nador c iv i l para rogarle interesase al Gobier-
no la pronta aprobación de nuestro reglamen-
to, a fin de poder desarrollar nuestra labor 
societaria a la luz del día, sin que puedan im-
pedirlo obstáculos legales. 
No sabemos cual será ei resultado de la en-
trevista; solo podemos decir que hacia bastan-
tes años que nuestra Asociación tenía exis-
tencia legal, pero hubo necesidad de ponerla 
a tono con una disposición de la superioridad 
y esta ea la hora que no hemos conseguido la 
aprobación de nuestro reglamento al cabo de 
más de dos años que está en el Ministerio, 
cumplidos todos los requisitos exigidos por la 
mencionada disposición. 
Y ea más de ex t rañar la actitud ©n que se 
nos tiene, después de leer en ia Gaceta del 8 
del actual los ditirambos que oficialmente se 
entonan en loor de la Asociación profesional 
a l decretarse la colegiación obligatoria del 
Secretariado. 
Em la exposición del citado R. D. se dice 
entre otras cosas: 
«La Asociación profesional es casi siempre 
el más poderoso estímulo de superación cor-
porativa. Generalmente, la selección de loa 
mejores y la postergación de los indeseablea 
es mas factible encomendada a los mismos in* 
dividuoa integrantes de la colectividad de 
que se trate que en manos de poderes a ella 
ágenos. Sin duda por esto, el Estado organiza 
coactivamente a los Abogados, a los Notarios, 
a loa Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios, 
a los Agientes de Bolsa y Cambi o, a los Procu-
radores y a otroa muchos; conatituyendo ios 
Colegios oficiales respectivos como órganos 
representativos de cada clase, llamados a 
ejercer sobre ella funciones de tutela, de 4e-
fenaa, de mejora y aun de directa colabora-
ción de laa Autoridades». 
Apología más sucinta y máa hermosa de la 
Asociación no la hemos oido ni leído en nin-
guna parte. La transcrita va avalada con )a 
firma de la más alta autoridad de la Nación 
después del Jefe del E3tado: del Presidente 
interino del Directorio Militar D. Antonio M*-
gaz y Pera, 
Ahora ea cuando menos alcanzamoa a com-
prender lo que con nosotros sucede, máxime 
si se tiene en cuenta que IJS Secretarios no 
han solicitado la colegiación, ni mucho me-
nea que sea obligatoria. 
Sin pedirlo ae lea concede dentro de ao es-
fera todo lo que con tanto tesón venimos soli-
citando nosotros hace tantoa años dentro de 
la nuestra, ea decir, asesorar a las autorida-
des en las cuestiones que se relacionen con la 
administración; defender los derechos mora-
les y materiales de la clase; mantener ia ar-
monía y compañerismo entre los colegiados y 
velar por el decoro de los mismos; estimular 
la competencia entre los asociados organi-
zando toda clase de obras culturales, y orga-
nizar instituciones de carác ter mutualista que 
redunden en beneficio de los colegiados. 
Si a esto se añade la cotización también 
forzosa, puesto que a eso equivale autoriza-
ción para exigir a los colegiados cuotas hista 
de diez pesetas mensuales, habremos de con-
venir en que todavía hay castas o alge peer 
que se nos ocurre y no queremos mentar. 
En tiempoa en que el caciquismo imperaba 
se comprenden cuantas concesiones se hicie-
ran a loa Secretarios, por sus estrechas rela-
ciones con loa políticos; pero hoy no tienen 
justificación posible esas preferencias, sin que 
esto signifique resquemor por una concesión 
que encontramos lícita ¡hasta para loa 
maestros! 
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LA ASOCIACION 
N Q T I C I A S 
V m o m n i e s 
Se ha firmado una orden de la Dirección 
de Primera enseñanza dirigida a las Seccio-
nes administrativas, que dispone lo siguiente: 
«1.° Todas las vacantes que a la fecha 
existan y no hayan sido anunciadas para su 
provisión, bien por las Secciones administra-
tivas o por esta Dirección general, ni estén 
reservadas a tos turnos 6.° y 6 0 del art. 75 
del Estatuto vigente, se anunciarán seguida-
mente por las Secciones administrativas en la 
Gaceta de Madrid haciendo constar la fecha 
en que ¿ales vacantes se produjeron. 
2. ° Dichas vacantes podrán ser solicita-
das en la forma y fecha determinada en la 
Real orden de 26 de Junio último por cuantos 
estén en condiciones legales para ello. 
3. ° EQ la casilla de «Observaciones» de la 
respectiva ficha, se hará constar por los inte-
resados si la tenían solicitada con anteriori-
dad, y en qué convocatoria o semestre, a fin 
de que la adjudicación se lleve a efecto aten-
diendo preferentemente a los peticionarios de 
anteriores convocatorias, con arreglo a la si-
tuación que les correspondiese en la fecha de 
la vacante y dentro de las de igual clase con 
arreglo a las preferencias generales. 
De no existir peticionarios anteriores, serán 
de aplicación únicamente las preferencias 
contenidas en el Estatuto vigente». 
D e I m S e o o l ó n 
Doña Josefa GUlindo ha sido nombrada 
maestra interina de Camarillas. 
—Como maestros interinos 8« posesionaron, 
de la escuela de Crivillón D. Ramón Hernán-
dez Enguita y de la de Saldón D. Juan J. 
Ascoz. 
—A los Alcaldes de Sardón , Cervera del 
Rincón y Bea, se pide fecha de posesión de 
las maestras señoras Bayo y Villalba y maes-
tro Sr. Hernández Carvajal respectivamente. 
—Se pide al Sr. Gobernador c iv i l que nom-
bre médicos para reconocer a D. Ramón M. 
Bayo Blesa, maestro de Baa, que tiene soli-
citada la sustitución en el cargo. 
—Se nombra maestro interino de la escuela 
de Saldón a D. Juan Ignacio Arcos. 
—La Sección nombra maestro sustituto con 
carác ter transitorio, a D. Ramón Hernández 
Carvajal. 
—En el Boletín oficial del Ministerio de Im-
trucción pública y Bellas Artes, número 72, 
aparece una orden de la Dirección general 
de Primera enseñanza que, copiada li teral-
mente, dice asi: 
«Visto el expediente gubernativo seguido a 
D.* Isabel Milián Ouilión, maestra de Agua-
v iva (Teruel); 
Tejiendo en cuenta que aun encontrándose 
la Escuela abandonada, causa que constituye 
una grave falta, en treinta y seis años da 
servicios no ha tenido nota desfavorable en 
su expediente personal y que su conducta es 
intachable. 
Esta Dirección general ha resuelto imponer 
a la señora Milián, la corrección de amonea-
iación pública». 
—Entre los Auxiliares de las Escuelas Nor-
males a quienes se reconoce derecho a dis-
frutar desde 1 de Julio del 24, 600 pesetas que 
sobre el sueldo o gratificación anual se les 
asignó en el presupuesto 1924-25 prorrogado 
para el de 1926-26, figura D. Vicente Sanz 
Noverque, de Teruel. 
M O Í B 9 d e l a I n m p e e e l é n 
La Inspección remite al Ministerio presu-
puesto para la mversión de los descuentos 
hechos por el municipio de Valdealgorfa a) 
construirse los locales-escuelas con subven 
ción del Estado. 
—Se conceden cinco días de permiso a i 
maestro de Monforte de Hoyuela. 
—Se autoriza el traslado de la escuela de 
niñas de Albentosa a otra provisional en tan-
to se hagan las obras necesarias. 
—Se extiende certificación de haber verifi-
cado práct icas de enseñanza en la escuela de 
Rubielos de Mora, al alumno normalista don 
Aurelio Castellote. 
—Se devuelve expediente de licencia del 
maestro de Lóseos para que la formule con 
arreglo a las instrucciones de la Inspección. 
—Han sido clausuradas las escuelas de Más 
de las Matas por existir el sarampión en d i -
cha localidad, y se han abierto las de Bueña 
por haber desaparecido la misma epidemia. 
—Se han recibido para la escuela de niños 
de Santa Eulalia seis mesas-bancos enviados 
por el Ministerio. 
— E l Alcalde de Caraañas remite a la Ins-
pección el certificado de seguridad de las es-
cuelas, que se le pidió. 
—Se ha posesionado interinamente de la 
escuela de La Escaieruela la maestra doña 
Joaquina Bayo. 
8 
LA ASOCIACIÓN 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS j 
SUCESOR DE J. ARSENIO SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto • 
para escuelas, cuantos artículos y \ 
menaje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 49 TERUEL. : 
SASTRERÍA 
Viuda 8 hijo ds Mateo Qarzarán 
Gran surtido en géneros del país y \ 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores ; 
maestros. ._ | 
Mesa-banco bipersonal de asientos 
giratorios y regi l la fija. 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N 1 Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA DE M O B I L I A R I O E S C O L A R 
Calle de Castilla, 29.—VITORIA 
Proveedor de ios Ministerios de Instrucción 
Püblica de España y Portugal, Corporaciones, 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
feliciten predos tadicaado estación destino, 
Médico 
L A M E J 0 ü T í M T A 
m M ^ m f * odontaiogo.: para ESCUELAS. 
S a n J u a n , 4 9 , - 1 . 0 - T E R U E L (Frcole 8)f-"" ^ D—^ 
Dentaduras a plazos mensuales y facilidades en \ 
a asistencia para los Sres. Maestros y familia. I 
Itnp. de Arsènic Perruca, San Andrés, 4 y 6. Teruel. 
La MAS BARATA 
l i . . 
R £ V i S T A D E P R ( M P: p A 
eoricertado 
: r"\ M bo r>j t ¿ c i fsi A fSi ¿ A 
(•TERUEL) 
M a e s t r o , . , d e 
